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Kouluopetus on yksi historian yhteiskunnallisen kayton muoto. Ope-
tussuunnitelmat ja hyvaksytyt oppikirjat kertovat aina "ajan hengesta"
yhteiskunnassa. Niiden pohjalta voi tarkastella, millaisia historiatul-
kintoja virallisesti halutaan tukea ja millaisia arvoja historianopetuk-
seen toivotaan liitettavan. Kouluopetukseen liittyvaa historian kayt-
ttia voidaan tarkastella yhtaalta opetuksen eli historian oppikirjojen ja
opettajien nakOkulmasta, toisaalta historianopetukseen osallistuvien
koululaisten nakelkulmasta.
Historian oppikirjat ovat olleet seka akateemisen etta poliittisen
mielenkiinnon kohde ainakin ensimmaisen maailmansodan ajoilta
saakka, jolloin Kansainliitto ehdotti saann011isten koulukirjatarkas-
tusten aloittamista entisten vihollisvaltioiden valilla.' Historian kay-
ton "kohteisiin", oppikirjoja lukeviin koululaisiin ja heidan nakemyk-
siinsa, on sen sijaan kiinnitetty tieteellisessa tutkimuksessa huomiota
vasta viime vuosikymmenina. Merkittava hanke talla saralla on ollut
yhteiseurooppalainen Nuoret ja historia -tutkimus, jonka puitteissa
kerattiin laaja aineisto peruskoulun viimeisen luokan oppilailta eri
puolilla Eurooppaa 1990-luvun puolivalissa. 2
 Nuorten menneisyys-
kasityksia, tulevaisuuden odotuksia, poliittisia mielipiteita ja ajatuksia
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historianopetuksesta luodanneen tutkimuksen aineiston kerasi Suo-
men osalta professori Sirkka Ahonen, ja siind saatiin kiinnostavia tu-
loksia siita, miten suomalaiset nuoret mm. erosivat muista pohjois-
maalaisista nuorista ajattelussaan ja demokratiaa koskevissa kasityk-
sissaan.3
VaitOskirjatutkimuksessani kerasin vajaan tuhannen koululaisen
Nuoret ja historia -aineiston Bosnia ja Hertsegovinassa 1999-2000.
Bosniahan ei sodan 1992-1995 vuoksi voinut osallistua alkuperaiseen
tutkimukseen. Kaikki maan kolme paavaestoryhmaa, serbit, kroaatit
ja bosniakit eli Bosnian muslimit osallistuivat tutkimukseen. Kaytan-
nässa 14-vuotiaat koululaiset vastasivat 18-sivuiseen kyselylomakkee-
seen noin 40 koulussa eri puolilla maata. Vastaamisen jalkeen oppi-
laat saivat "sinetOida" nimettäman vastauksensa tarralla, jotta opetta-
jilla ei ollut mandollisuutta katsoa heidan vastauksiaan. Nain pyrittiin
varmistamaan vastausten luotettavuus. Yleisesti oppilaat olivat innois-
saan tutkimuksesta: kerrankin heita kasiteltiin osana jotain yhteiseu-
rooppalaista hanketta eika erillisend "tutkimuslaboratoriona sotaisalla
Balkanilla".
Tutkimuksessani keskityin analysoimaan bosnialaisten nuorten
kansakuntaan seka sotaan ja rauhaan liittyvaa ajattelua Nuoret ja his-
toria -tutkimuksen pohjalta. 4 Taman artikkelin tavoitteena on esitella
bosnialaisten nuorten kasityksia historiasta ja historianopetuksesta.
Onko menneisyydella heille merkitysta? Miten viihdyttavia erilaiset
kertomukset menneisyydesta nuorten mielesta ovat? Mihin tai kenen
kertomuksiin voi luottaa? Onko historianopiskelu tarkeaa? Enta mita
tapahtuu koulun historiantunneilla? Millainen historia nuoria kiin-
nostaa? Tarkasteluotteeni on vertaileva: vertaan bosnialaisten nuor-
ten ajattelua muiden eurooppalaisten nuorten ajatteluun ja lisaksi tar-
kastelen Bosnian kolmen kansanryhman valilla olevia eroja ja yhta-
laisyyksia. 5 Pyrin myOs peilaamaan bosnialaisten nuorten ajatuksia
yhteiskunnassa vallitsevaan historiakulttuuriin ja historian oppikirjoi-
hin, joita olen analysoinut laajemmin toisaalla. 6
 Artikkelin taustaksi ja
ennen varsinaista analyysia on tarpeen lyhyesti esitella Bosnian kou-
lulaitosta sodan aikana ja sen jalkeen eli silloin, kun Nuoret ja historia
-tutkimukseeni osallistuneet nuoret ovat koulua kayneet.
Kolmeen jakautunut koulu
Titon kauden Jugoslaviassa vastuu kouluopetuksen jarjestamisesta
lankesi Jugoslavian osatasavalloille, Serbialle, Kroatialle, Makedoni-
alle, Montenegrolle, Slovenialle seka Bosnia ja Hertsegovinalle. Kou-
lutuksesta paatettiin itsenaisesti mytis itsehallintoalueilla Kosovossa
ja Vojvodinassa. 7
 Bosnialainen koulujarjestelma hajosi kevaalla 1992
alkaneen sodan seurauksena. Etnisten puhdistusten ja sotatoimien
myOta Bosnia jakaantui nopeasti kansallisten armeijoiden kontrolloi-
miin alueisiin. Bosnia ja Hertsegovinan armeija tosin oli monikansal-
linen etenkin sodan alussa. Bosnian serbialueilla koulut alkoivat nou-
dattaa serbialaista opetusohjelmaa, kroaattien armeijan hallinnoimilla
alueilla puolestaan luettiin Kroatiassa tehtyja oppikirjoja. Ainoastaan
Bosnian armeijan kontrollissa olleet alueet noudattivat bosnialaista
opetusohjelmaa, ja siella kaytettiin ensin vanhoja jugoslavialaisia op-
pikirjoja seka 1994-1995 alkaen piiritetyssa Sarajevossa tehtyja oppi-
materiaaleja.8
Koulutuksen taydellinen kansallinen jakautuminen on jatkunut yli
kymmenen vuotta. KaytannOssa samassa koulurakennuksessa on saat-
tanut toimia kaksi eri koulua esimerkiksi aamu- ja iltapaivavuoroissa.
Joissain kouluissa ylakerrassa on opiskeltu kroatialaisen ohjelman
mukaan ja alakerrassa seurattu bosnialaista opetusohjelmaa. Koulu-
tuksen jakaantuminen on lisannyt institutionaalisia raja-aitoja moni-
kansalliseksi maaritellyssa valtiossa ja lisaksi aiheuttanut monia 1(4-
tannOn ongelmia esimerkiksi pakolaisten paluumuutolle: vanhemmat
eivat ole halunneet palata alueelle, missa opetusta annetaan vain yh-
6 Torsti 2003.
7 Hôpken 1997,88-91.
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3 Ahonen 1998.
4 Torsti 2003.
5 Tilastollisen analyysin periaatteista ks. Torsti 2003,259-263 ja 368-373.
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den kansanryhmdn nakOkulmasta. Erityisen ongelmallisia ovat olleet
niin sanotut kansalliset aineet: aidinkieli, kirjallisuus, historia, maan-
tieto, uskonto ja taideaineet.
Kansainvalinen yhteisen on pyrkinyt ajamaan koulutuksen yhte-
naistamista neljan miljoonan asukkaan Bosniassa mutta toistaiseksi
laihoin tuloksin. Vuosina 1999-2000 toteutettiin "koulukirjasiivous",
jonka yhteydessa erillinen paikallisista ja kansainvalisista asiantun-
tijoista koottu tyoryhma maaritteli, mika tekstit oppikirjoista pitaa
poistaa. Poistettavien listalle joutuivat esimerkiksi maan muita kan-
sanryhmia nimittelevat tai halventavat ilmaisut. Oppilaat poistivat
maaratyt teksti sotkemalla ne mustalla kynalla, koska aikaa ja rahaa
uusien kirjojen painamiseen ei ollut.9
Vuodesta 2002 koulutus on noussut entista keskeisempaan ase-
maan kansainvalisen yhteisiin Bosnian-politiikassa. Vuonna 2003
eri hallintotasojen parlamenteissa hyvaksyttiin painostuksen jalkeen
useita keskeisia lakeja, jotka tahtaavat yhtendiseen koulujarjestelmaan.
KaytannOn muutokset ovat kuitenkin olleet hitaita. Historianopetuk-
sen osalta kolmijakoinen jarjestelma on tarkoittanut kolmen erillisen
oppikirjan kayttea Bosnian kouluissa. Bosnian serbien kayttamat op-
pikirjat noudattelevat serbialaista historiatulkintaa ja kroaattien kir-
jat kroatialaista, kun taas bosniakkienemmistOisissa kouluissa kaytet-
tavat oppikirjat painottuvat bosnialaiseen monikansalliseen historia-
tulkintaan.w
Nuorille historia muutakin kuin kouluaine
Nuoret ja historia -tutkimuksessa nuorten historialle antamaa merki-
tysta kysyttiin yksinkertaisesti: mita historia sinulle merkitsee? Nuo-
ret saivat arvioida kandeksaa eri historian merkitysta asteikolla "taysin
eri mielta", "eri mielta", "vaikea sanoa", "samaa mielta", "taysin samaa
mielta"." Historialle tarjottuja mandollisia merkityksia olivat: "pelkka
9 Low-Beer 2001, 219-221.
1 ° Ks. mytis Torsti 2003, 159-258.
kouluaine", "seikkailujen ja jannityksen Ude, joka ruokkii mielikuvi-
tustani", "mandollisuus oppia muiden onnistumisista ja epaonnistu-
misista", "jotain ollutta ja mennytta, jolla ei ole mitaan tekemista ny-
kyisen elamani kanssa", "joukko opettavaisia esimerkkeja siita mika on
oikein tai vddrin, hyvaa ja pahaa", "tausta nykyisyydelle, selittaa taman
paivan ongelmia", "kasauma julmuuksia ja onnettomuuksia" ja "tapa
hallita elamaani osana historiallista muutosta".
Bosnialaiset nuoret suhtautuivat myOnteisesti neljaan tarjotuista
merkityksista. Historia tarkoitti mandollisuutta oppia muiden teke-
misista (vastauksista laskettujen pisteiden keskiarvo M=3,28; ks. viite
11), opettavaisia esimerkkeja hyvasta ja pahasta seka oikeasta ja vää-
rasta (M=3,39), taustaa nykyisyydelle ja sen ongelmille (M=3,25) seka
valinetta hallita oman elaman muutoksia (M=3,20). Sen sijaan he kiel-
taytyivat pitamasta historiaa pelkastaan kouluaineena (M=2,38), jan-
nityksen lahteena (M=2,89), jonain olleena ja menneend, jolla ei ole
tekemista nykyisyyden kanssa (M=2,03), tai kasaumana julmuuksia
(M=2,32). Kaikki bosnialaisnuorten antamat merkitykset historialle
ovat siis funktionaalisia ja sisaltavat vahvasti ajatuksen, etta historiasta
voi oppia ja etta historia auttaa ajalliseen orientaatioon.
Kansainvalisessa vertailussa bosnialaiset erottuivat ryhmana siina,
etta he antoivat aika vahan merkitysta historialle nykyisyyden tausta-
tekijana ja ongelmien selittajana, mika oli Euroopan tasolla keskeisim-
maksi arvioitu historian merkitys. Vain islantilaiset, puolalaiset, slove-
nialaiset ja kreikkalaiset nuoret antoivat talla menneisyysmerkitykselle
bosnialaisiakin vahemman merkitysta. n Bosnialaisten ajattelua tassa
saattaa selittaa nykyisyyden ymmartamisen vaikeus. Nuoret elavat ja
ovat elaneet yhteiskunnassa, jossa nykyisyytta on leimannut epavar-
muus ja epavakaus. Nykyisyyden ja menneisyyden valilla ei ehka siksi
11 Tassi artikkelissa analysoiduissa Nuoret ja historian -tutkimuksen kysymyksissa kaytettiin
viisiasteista vastausskaalaa. Analyysia varten oppilaiden vastaukset koodattiin ja niista laskettiin
keskiarvot, jotka ovat valilla 1-5. Eurooppalaisen aineiston osalta viittaan lukujen osalta
alkuperaiseen tutkimusraporttiin Angvik & von Borries 1997. Bosnian aineiston luvut on
laskettu SPSS-ohjelmalla aineistosta, joka on julkaistu cd-rom -muodossa osana vaitoskirjaani;
ks. Torsti 2003.
12 Angvik & von Borries 1997, B26—B27. 4
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koeta loogista jatkumoa eika menneisyytta nain koeta nykyisyyden se-
littajand. Tama on yllattava tulos siind mielessa, etta esimerkiksi nuor-
ten kayttamat historian oppikirjat rinnastavat menneen ja nykyisyy-
den tuon tuosta. Oppikirjoissa serbien "kansamurhalla on syvat juu-
ret" ja "ortodoksikirkko on aina jakanut serbien kohtalot"."
Historian merkityksen lisaksi nuorilta kysyttiin myos erilaisten
historianopiskeluun liittyvien tavoitteiden tarkeytta. Bosnialaisnuor-
ten vastauksissa korostui tieto-orientaatio: historianopiskelun tarkein
tavoite on hankkia tietoa menneisyydesta (M=3,89), kun taas nykyi-
syyden ymmartaminen (M=3,33) ja tulevaisuuteen orientoituminen
(M=3,03) nahtiin huomattavasti vahemman tarkeina tavoitteina. His-
torianopiskeluun liittyvan tulevaisuusorientaation merkitys oli Bosni-
assa yksi Euroopan vahaisimpia; erityisesti bosniakit eivat juurikaan
nahneet tata historianopiskelun tavoitetta (M=2,90). Historian merki-
tysta kysyttaessa kuitenkin nahtiin, etta bosnialaiset nuorten mielessa
historiaan liittyi ajatus ajallisen ymmarryksen lisadmisesta. Se, etta tu-
levaisuusorientaatiota ei mielleta historianopiskelun tavoitteeksi, liit-
tyneekin enemman 14-vuotiaiden ajatteluun: kouluopetuksen tavoit-
teiden nandaan liittyvan suoraan koulusuoritukseen, ei niinkaan tah-
taavan ajattelun ja ymmarryksen kehittamiseen.
Bosnian sisalla kansanryhmien valilla oli muutamia selvia ero-
avaisuuksia. Bosniakeille ajatus historiasta pelkkana kouluaineena oli
huomattavasti helpompi hyvaksya kuin serbeille ja kroaateille.'4 Li-
saksi bosniakit kannattivat muita voimakkaammin ajatusta historiasta
kasaumana julmuuksia," eivatka he kokeneet historiaa nylcyongel-
mien taustoittajana samassa mitassa kuin serbit, joille tams merkitys
oli huomattavasti keskeisempi. 16 Tama ero liittynee yleisempaan huo-
mioon, end bosniakeille historian kaytto osana poliittista retoriikkaa
ei ole ollut samalla tavoin keskeista kuin serbeille ja kroaateille. Bos-
niakkien keskuudessa ei ole totuttu nykytilanteesta puhuttaessa viit-
taamaan menneisyyteen nykyisyyden oikeuttajana niin kuin esimer-
13 Torsti 2003, 252.
14 Mbosniakki=2,62; Mkroaatti=2,17; Mserbi=2,24.
15 Mbosniakki=2,44; Mkroaatti=2,25; Mserbi=2,21.
16 Mbosniakki=3,10; Mserbi=3,40.
kiksi Serbien Kosovo-retoriikassa. Kasitysta historiasta kasaumana
julmuuksia saattaa puolestaan selittaa bosniakkien historian oppikir-
jojen voimakas keskittyminen sotiin liittyvaan karsimykseen.'7
Vahva luottamus koulukirjoihin ja opettajiin
Nuorten ajatuksia erilaisista historiallisen tiedon lahteista selvitettiin
kysymyksilla, mists historian esityksista nautit ja mihin historian esi-
tyksiin luotat. Arvioitavina olivat koulukirjat, historialliset asiakirjat ja
lahteet, historialliset romaanit, fiktioelokuvat, tv-dokumentit, opetta-
jien tarinat, muiden aikuisten (esimerkiksi vanhemmat ja isovanhem-
mat) tarinat seka museot ja historialliset paikat.
Bosnialaiset nuoret kertoivat luottavansa kaikkein eniten opetta-
jien tarinoihin (M=3,82) ja myOs nauttivansa niista kaikkein eniten
(M=4,00). Historialliset romaanit sen sijaan saivat alimmat pisteet
seka luotettavuudessa (M=2,94) etta nautittavuudessa (M=2,69).
Bosnialaisten vastausten kiinnostavimmat piirteet nakyvat kan-
sainvalisessa vertailussa. Graafista 1 nandaan, etta bosnialaiset luotta-
vat opettajien tarinoihin historian esitysten valittajina kaikkein eni-
ten verrattuna lahes 30 eurooppalaiseen kansalliseen ryhmaan. Innos-
tus opettajien tarinoita kohtaan on sekin suurimpien joukossa: vain
liettualaiset ja puolalaiset nuoret kertoivat nauttivansa opettajien tari-
noista enemman kuin bosnialaiset (ks. graafi 2).
Bosnialaiset erottuivat muista myiis suhteessaan historian oppikir-
joihin. Graafista 3 nandaan, etta bosnialaiset olivat koko aineiston ai-
noa ryhma, joka kertoi nauttivansa historian oppikirjoista. Vertailun
vuoksi todettakoon, etta Euroopan tasolla ehdottomasti nautittavim-
pina pidettiin fiktioelokuvia, joita bosnialaiset kuitenkin pitivat kou-
lukirjoja vahemman innostavina!18
Bosnialaiset nuoret kertoivat myOs luottavansa historian oppikir-
joihin (M=3,49). Graafista 4 nandaan, etta vain norjalaiset, portu-
galilaiset ja skotlantilaiset nuoret luottivat historian oppikirjoihinsa
17 Ks. Torsti 2003, 171-177.
18 M=3,22; Angvik & von Borries 1997, B35.
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enemman kuin bosnialaiset. Toisaalta bosnialaisten nuorten luotta-
mus historiallisiin arkistoihin ja lahteisiin (M=3,69), tv-dokumenttei-
hin (M=3,32) seka museoihin ja historiallisiin paikkoihin (M=3,85)
historian esityksind oli aineiston alhaisimpia. Absoluuttisia lukuarvoja
katsoen he toki luottivat perinteisiin historian lahteisiin — arkistoi-
hin, museoihin ja historiallisiin paikkoihin — koulukirjoja enemman,
mutta siis kuitenkin vahemman kuin muut eurooppalaiset.
Suhteellisen vahva luottamus opettajiin ja oppikirjoihin on kiin-
nostava tulos, kun muistetaan artikkelin alussa kuvattu kolmijakoinen
koulutilanne. Kokemukseni perusteella oppilaat eri puolilla Bosniaa
ovat tietoisia tasta koulutuksen jakautumisesta, ja he tietavat mystis,
etta maan sisdlla kaytetaan keskenaan erilaisia historian oppikirjoja.
Voisi kuvitella, etta tietoisuus tilanteesta saisi epailemaan opetuksen
ja opettajien luotettavuutta, mutta sen sijaan niihin siis luotetaan vah-
vasti. Tama viittaa siihen, etta opettajat ja oppikirjat yhdistyvat nuor-
ten ajattelussa osaksi kouluinstituutiota, johon luotetaan. Tuloksen te-
kee erityisen kiinnostavaksi mytis se, etta sodanjalkeisessa Bosniassa
kaytettyja historian oppikirjoja on leimannut yksipuolinen historia-
kasitys ja muista kansanryhmista kaytetyt vihaa lietsovat ilmaisut ja
tarinat.'9
Opettajien tarinoista ja koulukirjoista nauttimista on vaikeampi se-
littaa ja se edellyttaisi tarkentavia lisakysymyksia. Ehka siind on kyse
yleisestd historian akuutista tarkeydesta ja jatkuvasta lasnaolosta yh-
teiskunnassa. Kyynisempi vaihtoehto on pohtia esimerkiksi Bosnian
serbien keskuudessa kaytettyjen oppimateriaalien pamflettimaisuutta,
joka tekee niista kenties eri tavalla viihdyttavia kuin perinteiset, usein
kuiviksi mielletyt oppikirjat.
Bosnian sisalla erot ryhmien valilla olivat yleisesti vahaisia tai ole-
mattomia erityisesti puhuttaessa erilaisten historian esitysten nautit-
tavuudesta. Mita luottamukseen tulee, kroaatit luottivat muita enem-
man historiallisiin romaaneihin (M=2,82), fiktioelokuviin (M=2,89)
ja erityisesti tv-dokumentteihin (M=3,72). Bosnian serbinuoret puo-
lestaan luottivat vanhempien ja isovanhempien tarinoihin poikkeuk-
sellisen paljon: heidan luottamuksensa niihin oli korkeinta koko eu-
rooppalaisessa vertailussa. 2° Kroaattien luottamus kulttuurituotteisiin
saattaa liittya laajempaan kulttuuritarjontaan Bosnian kroaattien pa-
rissa. Tarjonta on perustunut Ema-Kroatian ohjelmatuotantoon, jota
on levitetty myos Bosnian kroaattien keskuuteen. Esimerkiksi Kroa-
tian valtion televisio on ollut Bosnian kroaattien yleisesti kayttama
TV-kanava, jonka muuttaminen maksulliseksi vuonna 2002 aiheutti
valtaisan vastalausemyrskyn. Serbinuorten kiinnostus perhepiirin ai-
kuisten tarinoihin voisi selittya yleisemmalla myyttien roolilla: myyt-
tiset tarinat ovat olleet keskeinen osa serbialaista historiakulttuuria.2'
Opettaja kertoo oman kansan perinteista
Yhtend Nuoret ja historia -tutkimuksen tavoitteena oli selvittaa, mita
historiantunneilla koululaisten nakokulmasta tapahtuu ja millaisiin
asioihin opetus keskittyy. Oppilailta kysyttiin, mita tavallisesti tapah-
tuu historiantunneilla ja mihin keskitytte historiantunneilla. Mandol-
lisina historiantunnin sisaltaind tarjottiin "kuuntelemme opettajan
tarinoita menneisyydesta", "meille kerrotaan, mika oli hyvaa tai pa-
haa, oikeaa tai vaaraa historiassa", "keskustelemme erilaisista selityk-
sista menneisyyden tapahtumista", "opiskelemme historiallisia lah-
teita, esimerkiksi asiakirjoja, kuvia ja karttoja", "kerromme ja tulkit-
semme historiaa itse uudelleen", "kuuntelemme radio-ohjelmia tai -
nauhoja tai katsomme historiallisia videoita ja elokuvia", "kaytamme
tekstikirjoja ja/tai tyOkirjoja" seka "teemme monenlaisia aktiviteetteja;
esimerkiksi roolipeleja, paikallisprojekteja ja museovierailuja". Ope-
tuksen painopisteina oppilaat arvioivat "kehitamme tietojamme his-
torian paafaktoista", "arvioimme moraalisesti historiallisia tapahtumia
ihmis- ja kansalaisoikeuksien periaatteiden nakOkulmasta", "pyrimme
kuvittelemaan, milta menneisyydessa tuntui", "yritamme ymmartaa
20 Mserbi=3,99; Angvik & von Borries 1997, B45.
21 Ks. Torsti 2003, 115-152.19 Ks. Torsti 2003, 159-258.
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menneisyyden henkilOiden kaytosta rekonstruoimalla menneisyyden
tilanteita", "kaytamme historiaa selittamaan nykymaailman tilannetta
ja yritamme lOytaa muutostendensseja", "olemme lumoutuneita ja pi-
damme hauskaa historian kanssa", "opimme tunnistamaan kansakun-
tamme ja yhteisOmme traditioita, tyyppipiirteita, arvoja ja tavoitteita"
seka "opimme arvostamaan historiallisten jaanteiden ja vanhojen ra-
kennusten sailyttamista".
Nuorten vastausten perusteella tyypillisilla historiantunneilla opet-
tajat puhuvat ja oppilaat kuuntelevat (M=4,04). Joskus tai usein ta-
pahtuvina oppituntisisaltOina mainittiin myos kertomukset oikeasta
ja vaarasta seka hyvasta ja pahasta historiassa (M=3,23). Jonkin ver-
ran myos keskustellaan erilaisista historiallisista selityksista (M=3,39)
ja kaytetaan teksti- ja tyOkirjoja (M=3,30). Sisal1011isesti tunneilla kes-
kitytaan historian paafaktoihin (M=3,83), oman kansan traditioi-
hin (M=3,61) ja historiallisten jaanteiden sailyttamisen arvostukseen
(M=3,56).
Samoin kuin kiinnostuksessaan ja luottamuksessaan opettajiensa
tarinoihin, bosnialaiset nuoret sijoittuvat kansainvalisessa vertailussa
korkealle puhuttaessa opettajien tarinoista historian oppituntien pad-
sisaltOna: vain tsekkinuoret kertoivat kuuntelevansa opettajan tari-
noita yield useammin. 22 Toisaalta bosnialaiset kertoivat hystid-ynta-
vansa erilaisia lisamateriaaleja, historiallisia asiakirjoja, kuvia, kart-
toja, radio- ja videonauhoja seka teksti- ja tyOkirjoja vahemman kuin
eurooppalaiset keskimaarin. 23 Tuntien painotuksista kysyttaessa bos-
nialaisten arvot olivat kaikissa vaihtoehdoissa keskiarvoja korkeampia,
mika viittaa innokkaaseen suhtautumiseen opetuksen sisaltOja koh-
taan yleisella tasolla. Eurooppalaisessa vertailussa bosnialaiset kertoi-
vat keskittyvansa erityisen paljon omiin traditioihin ja historiallisten
jaanteiden sailyttamisen arvostukseen.24
Bosnialaisten nuorten vastauksista nayttaa piirtyvan traditionaa-
linen kasitys historiassa ja historian opetuksesta. He suhtautuvat in-
22 Angvik & von Borries 1997, B57.
23 Mbosnialaiset=2,43; 1,65; 3,30; Angvik & von Borries 1997, B57—B58.
24 Angvik & von Borries 1997, B57—B58.
nokkaasti ja luottavaisesti historian opettajaansa, jonka tarinoihin his-
toriantunnit painottuvat. Keskeisia ovat tarinat omista perinteista ja
traditioista. Erilaisia historiallisia lahteita kaytetaan opetuksessa vain
vahan. Tama kaikki viittaa vahvasti siihen ajatukseen, etta historia ja
historianopetus voi tavoitella "totuutta" ja antaa "oikeaa tietoa", erityi-
sesti "meidan omasta" menneisyydestamme.
Bosnian eri vaestOryhmien vertailussa nousee esiin yksi kiinnostava
piirre: kroaattinuoret sanoivat muita useammin pohtivansa oikeaa ja
vaarad historiassa25 ja erilaisia historiallisia selitysmandollisuuksia.26
He myos arvioivat opetuksen keskittyvan menneen arviointiin ihmis-
ja kansalaisoikeuksien nakOkulmasta enemman kuin bosniakit ja ser-
bit. 27 Heidan ajatteluaan saattaa selittaa heidan oppikirjojensa "sivis-
tyshenki": niissa puhutaan myos kulttuurihistoriasta. Kirjat myos esit-
televat kroaattikansan sivistyneina ja moraalisesti oikeamielisina.
Lahialueen nykyhistorian vetovoima
Nuorten kiinnostusta historiaan selvitettiin tutkimuksessa kolmella
kysymyksella, joissa nuoret arvioivat kiinnostustaan historian eri
ajanjaksoja, historian lajeja ja maantieteellisia alueita kohtaan. Kai-
kissa kolmessa kysymyksessa nuoret madrittelivat kiinnostuksensa as-
teikolle hyvin vahan kiinnostunut—hyvin paljon kiinnostunut.
Ajanjaksoista (vaihtoehdot: antiikki, keskiaika 500-1500, 1500-
1800, 1800-1945 ja 1945—nykypaiva) nykyhistoria (1945—) oli bosnia-
laisnuorista ehdottomasti kiinnostavin (M=4,06). Koko eurooppalai-
sen aineiston kasittavassa vertailussa vain turlddlaiset olivat bosnialai-
sia kiinnostuneempia lahihistoriasta. 28 Antiikista bosnialaiset puoles-
taan perustivat vahiten (M=2,69). Mytis eurooppalaisessa vertailussa
he olivat antiikista vahiten kiinnostuneen viidenneksen joukossa.29
Vahaista kiinnostusta antiikin historiaa kohtaan voidaan selittaa ai-
.
25 Mkroaatti=3,47; Mbosniakki=3,13; Mserbi=3,18.
26 Mkroaatti=3,55; Mbosniakki=3,37; Mserbi=3,33.
27 Mkroaatti=3,29; Mbosniakki=2,98; Mserbi=2,95.
28 Angvik & von Borries 1997, B120.
29 Angvik & von Borries 1997, B119.
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23 Mbosnialaiset=2,43; 1,65; 3,30; Angvik & von Borries 1997, B57—B58.
24 Angvik & von Borries 1997, B57—B58.
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nakin kandella tavalla: Bosnia ja Hertsegovinalla ei ole siteita antii-
kin alueeseen ja historiaan, ja antiikin historiaa nuoret ovat opiskelleet
alemmilla luokilla monia vuosia aikaisemmin. Samaan tapaan kiin-
nostus lahihistoriaan selittynee osin sills, etta 8. luokalla keskitytaan
mykis kouluopetuksessa 1900-lukuun. Lisaksi Bosnian lahihistoriassa
on monia avoimia ja kiistanalaisia kysymyksia, mika osaltaan selitta-
nee nuorten kiinnostusta.
Historian aihealueista nuoret arvioivat kiinnostustaan tavallisten
ihmisten jokapaivaiseen elamaan, kuninkaallisiin ja muihin kuului-
suuksiin, seikkailuihin ja suuriin loytoretkiin, sotiin ja diktatuurei-
bin, kaukaisiin vieraisiin kulttuureihin, kansakuntien rakentamiseen,
demokratian kehitykseen, ihmisten vaikutukseen ymparistOtin, maa-
talouden, teollisuuden ja kaupan kehitykseen, erillisten asioiden his-
toriaan seka oman perheen historiaan. Samoin kuin eurooppalaiset
nuoret keskimaarin, bosnialaiset olivat selvasti eniten kiinnostuneita
oman perheensa historiasta (M=4,29).3° Kakkosena tulivat seikkai-
lut ja loytoretket (M=4,03). Vahiten puolestaan kiinnostivat kaukai-
set vieraat kulttuurit (M=2,86) ja tavallisten ihmisten jokapaivainen
elama menneisyydessa (M=3,04).
Kiinnostus eri alueisiin oli jaoteltu kysymyksiin valittiimasta lahi-
ymparistOsta, omasta alueesta, omasta maasta31 , Euroopasta ja Euroo-
pan ulkopuolisesta maailmasta. Eniten bosnialaiset kertoivat olevansa
kiinnostuneita oman maansa historiasta (M=4,18), vahiten alueista
Euroopan ulkopuolella (M=3,55). Erityisesti vahainen kiinnostus Eu-
roopan ulkopuolisiin alueisiin erotti bosnialaiset eurooppalaisesta
keskiarvosta. Lisaksi bosnialaiset olivat poikkeuksellisen kiinnostu-
neita oman alueensa historiasta yhdessa liettualaisten ja bulgarialais-
ten nuorten kanssa.32 Eurooppalaisessa vertailussa korkea kiinnostus
oman alueen historiaan ei ole yllatys maassa, jossa kysymys omasta
alueesta on ollut keskitissa esimerkiksi joukkotiedotusvalineissa. Ul-
3° Vrt. Angvik & von Borries 1997, B129.
3 ' Taman kysymyksen kohdalla tapahtui erehdys: bosniakeille ja kroaateille suunnatussa kyselyssa
luki oman maan kohdalla "Bosnia ja Hertsegovinal serbeille suunnatussa vain "oma maa".
32 Angvik & von Borries 1997, B143—B144.
komaan uutisia Bosnian lehdissa tai televisiossa on minimaalisesti.
Vahaisilla ulkomaan yhteyksilla selittynee myOs alhainen kiinnostus
Euroopan ulkopuolisia alueita kohtaan: ne yksinkertaisesti koetaan
hyvin kaukaisiksi. Tassa lienee tapahtunut muutos sitten sosialistisen
Jugoslavian paivien, jolloin liittoutumattomien maiden liike seka Ju-
goslavian ja Titon keskeinen rooli siind varmistivat kolmannen maail-
man ndkyvyyden Jugoslavian mediassa ja kansainvalisissa suhteissa.
Bosnian nuorten valilla kiinnostuksessa historiaa kohtaan oli muu-
tamia merkittavia eroja. Bosnian serbit olivat huomattavasti kiinnos-
tuneempia keskiajasta kuin muut. Alhaisinta kiinnostus keskiaikaan
oli bosniakkinuorilla. 33
 Historian lajeista kroaatit olivat muita kiin-
nostuneempia sodista ja diktatuureista 34
 ja ihmisen vaikutuksesta ym-
paristOOn 35, bosniakit taas painottivat demokratian kehittymista36.
Serbien vastauksissa puolestaan nakyi kiinnostuksen puute demo-
kratian kehittymista kohtaan. Erot kiinnostuksessa demokratian ke-
hitysta kohtaan erityisesti bosniakkien ja serbien valilla selittynevat
nyky-yhteiskunnassa vallitsevalla retoriikalla: bosniakeille demokra-
tia on elinehto ja osa Daytonin rauhansopimukseen liittyvaa julkista
puhetta, kun taas serbeille demokratia on enemmankin "ulkoa tuotu"
malli, jolla on serbien kannalta negatiivisia ulottuvuuksia.
Kolmen kansallisen ryhman nuorten kiinnostuksessa maantieteel-
lisia alueita kohtaan oli myiis tyyppipiirteita. Kroaatit korostivat voi-
makkaasti oman lahialueen merkitysta, 37
 kun taas bosniakit olivat eh-
dottomasti eniten kiinnostuneita oman maansa historiasta, myOs eu-
rooppalaisessa vertailussa. 38
 Serbien osalta merkittavaa oli erittain
vahainen kiinnostus seka Euroopan etta Euroopan ulkopuolisten aluei-
den historiaa kohtaan. 39
 Kroaattien kiinnostus lahialueisiin liittynee
Bosnian kroaattivaestOn keskittymiseen muutamille alueille, jotka
33 Mserbi=3,36; Mbosniakki=2,84; Mkroaatti=3,06.
34 Mkroaatti=3,41; Mbosniakki=3,07; Mserbi=3,13.
35 Mkroaatti=3,68; Mbosniakki=3,32; Mserbi=3,16.
36 Mbosniakki=3,38; Mkroaatti=3,08; Mserbi=2,78.
37 Mkroaatti=3,98; Mbosniakki=3,74; Mserbi=3,83.
38 Mbosniakki=4,39; Mkroaatti=3,89; Mserbi=4,14; Angvik & von Borries 1997, B143.
39 Mserbi=3,49 ja 3,19; Mbosniakki=3,81 ja 3,75; Mkroaatti=3,86 ja 3,70.
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usein ovat hyvin pienia "taskuja" bosniakki- ja serbialueiden keskella.
Bosniakkien kiinnostus Bosnia ja Hertsegovinan valtiota kohtaan
puolestaan liittynee Bosnian valtion valttamattomyyteen bosniakkien
kannalta. Kroaattien ja serbien tilanne on toinen, koska heilla on ole-
massa myOs "ema-valtiot". Serbien erittain vandinen kiinnostus seka
Eurooppaan etta sen ulkopuolisiin alueisiin lienee seurausta kontak-
tien vahaisyydesta sodanjalkeisend aikana. Bosnian serbitasavallassa
on ollut kansainvalisen yhteisOn edustajia huomattavasti vahemman.
Usein heidat on myiis nahty enemmankin vihollisina, esimerkiksi ser-
beja vastaan tehtyjen NATO:n pommitusten vuoksi.
Oppimateriaalit ja opettajat
historian kaytiin ytimessa
Huomionarvoista bosnialaisnuorten vastauksissa eurooppalaiseen
keskiarvoon verrattuna oli erityisesti yhtaaikainen luottamus histori-
anopetukseen ja viihtyminen sen parissa. Luottamus ja viihtymys pai-
nottuivat selkeasti: oppilaiden kiinnostus oman maan ja alueen histo-
riaan kertonee paitsi nuorten arvomaailmasta myos opetuksen paino-
tuksista. Luottamuksen ja viihtymisen seka omaan lahipiiriin painot-
tuvan kiinnostuksen lisaksi haluaisin nostaa esille nuorten historialle
antaman merkityksen, etta menneesta, sen oikeasta ja vaarasta seka
hyvasta ja pahasta, voidaan oppia. Bosnialaisnuoret lahestyvat siis his-
toriaa "opettajana". Historiallisen tiedon lahteina keskeisia, seka luo-
tettavuutensa etta viihdyttavyytensa puolesta, ovat opettajat ja oppi-
kirjat. Erityisen kiinnostuneita ollaan oman alueen tai maan histori-
asta. Bosnian tulokset korostavat oppimateriaalien ja opettajien roolia
institutionaalisina historian kaytOn valineinaja muotoina. Korostu-
neeksi roolin tekee paitsi oppilaiden luottamus ja kiinnostus opetta-
jien tarinoihin ja oppikirjoihin mytis heidan kasityksensa historiasta
oikean ja vaaran opettajana. Nain oppimateriaalit ja opettajat saavat
merkittavan roolin nuorten maailmankuvan muokkaajina.
Voidaankin todeta, etta jos ja kun tavoitteena pidetaan monikult-
tuurisen yhteiskunnan rakentamista ja vahvistamista sodanjalkeisessa
Bosniassa, historian oppimateriaalien ja opettajankoulutuksen sisal-
loilla nayttaisi olevan Nuoret ja historia -tutkimuksen tulosten valossa
keskeinen asema. Vuosi 2004 julistettiin Bosniassa "Koulutuksen vuo-
deksi" — ja kenties siita vihdoin alkaa prosessi, jonka myOta koulussa
tapahtuvaan historian kayttoon ja siihen liittyviin ongelmiin voidaan
kunnolla tarttua.
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Bosniassa, historian oppimateriaalien ja opettajankoulutuksen sisal-
loilla nayttaisi olevan Nuoret ja historia -tutkimuksen tulosten valossa
keskeinen asema. Vuosi 2004 julistettiin Bosniassa "Koulutuksen vuo-
deksi" — ja kenties siita vihdoin alkaa prosessi, jonka myOta koulussa
tapahtuvaan historian kayttoon ja siihen liittyviin ongelmiin voidaan
kunnolla tarttua.
